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Anna Wierzhicka je jenan on nonehax crpy-nsasa y csery sa ofinacr
KorHHTHBHe nHHrBHCTHKe H CCMaHTHKe. Kisara Semantics, Primes and
Universals npencraan,a na HCKH HaqHH pexannrynaunjy H cysrapaa,e pe-
syrrrara n.eaor rpaztecerorozrannser HCTpa)l(HBaqKOr pana y 06nacTH ce-
MaHTHKe H nCKCHqKHX yaaaepsanaja. W. je on noxerxa cnor HCTpa)l(H-
naxxor pazra rronrna corrCTBeHHM nyrex, H ztocnezmo, MeTo.n;HqKH je rrpo-
I1IHpHBana norse CBOjHX ncrpazcnaarsa nacrojehn na asrpazm jenny orr-
I1ITy, cseofiyxaaray reopajy neKCHqKHX ynanepsanaja xao OCHOBy KorHH-
THBHe reopaje saa-rea,a - CCMaHTHKe. 3a nHHrBHcTHKy xao nayxy 0 jC3H-
xy, cxrarpa W., snaaeise HMa nenrpannn aaaxaj. OHa onfiauyje 'nHHrBH-.
CTHKy 6e3 saasea.a' xojy cy npaxraxonana H paannjana nnojana najyrn-
uajaajax aMepHqKHX nHHrBHCTa y OBOM sexy: Leonard Bloomfield H No-
am Chomsky. Hacynpor lbHMa W. CMaTpa na ce snaxerse MO)l(e H Mopa
HCTpa)l(HBaTH H .n;a TaKBO acrpaacmaa,e, axo je .n;OBOlliHO ynopno, a Teo-
pHjCKH H MCTo.n;onOiliKH nofipo 3aCHOBaHO, pe.n;OBHO .n;OBO.n;H.n;O snasajnax
YBH.n;a HC casro y nCKCHU;H, Ben H y CHHTaKCH H npyraa 06naCTHMa nHH-
rBHCTHKe. Ilornopy H ancnapauajy ona nanaaa y CnHQHHM CXBaTalbHMa
norscxor nHHrBHCTC Eorycnaacxor H pyCKHX nHHrBHCTa Anpecjaaa,
Mcrsxyxa H )l{onKoBcKor.
Kn.nra Semantics ce cacrojn H3 TpH rnaana nena: npsa "OCHOBHH
rrpofinexra" pasxiarpa npofinesr nay-mer sacnanan,a ceMaHTHKe H YTBP~H­
nan.a OCHOBHHX nojsroaa 'ynanepsanaja', ztpyra "JIeKCHqKa ceMaHTHKa"
ce 6aBH rroce6HHM rrp06neMHMa nexcaxorparpaje, a rpehn neo
"CcMaHTHKa rpaxrarnxe" npofinesimra CHHTaKce. Marepajan aa CBOjy
aHanH3Y W. Y3HMa H3 pa3nHqHTHX esponcxax H saaesponcxax jC3HKa;
snaxajno MCCTO y n.enoj aHanH3H, nopezt HCH36c)I(HOr enrnecxor, npana-
.n;a H npavepaaa H3 cnOBeHCKHX jcsnxa - norscxor H pycxor.
Y npnoxr zreny KlbHre W. ofipaanazce CBOj CTaB zta jc sa c<pHKacHo
rrpoy-rasan,e saa-rea,a Hy)l(Ha npnnena paroposne nay-me MeTo.n;onorHje,
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a OHa Hl1jC Moryna 6C3 yraphaaau,a CCMaHTJ1I-IKI1 rrpl1MI1TI1BHI1X nojaona,
EJICMCHTI1 KOjl1 CC KOpl1CTC sa AC<pI1HI1l~l1jy sua-ren,a pCY.11 HCMory H caMH
611.TI1. Ac<pI1.HI1.CaHH, OHI1. CC Mopajy rrpl1.XBaTHTI1. xao "indcfinibilia", rj. xao
OCHOBHl1 nojaosn noxrohy KOjHx CC CBa CJIOIKCHa snanea,a npaxasyjy.
CJICACnl1. npenopyxe qmJI03o<pcKI1.X KJIaCI1.Ka Apl1.CTOTCJIa H ):(cKapTa, W.
l1CTl1Y.C na ce OHO IIITO je Hcrr03HaTO I1.JIH nejacno MO)KC AC<pI1HHCaTH caao
OHHM lIITO jc rr03HaTO, jacno H caMopa3YMJbl1BO. OCHOBHI1. 3aAaTaKje, na-
KJIC, zra ce yTBPAl1 KOjl1. cy nojxrona TaKO jacun Aa ce HC Mory 60JbC pasy-
MCTl1 ztpyra-mje nero CaMl1 11.3 cc6c. Kojn cy OCHOBlUI, rrpl1.MI1.TI1.BHH noj-
MOBII HC MO:IKC CC, MCfjYTl1M, OAPCAI1.TI1 Y OKBI1.PY cane <pI1JI030qmjc, aJIl1
jc TO Morync aKO CC raj rrp06JICM pa3MOTpl1 ca JII1.HrBI1.CTJ1I-UCC crpaue.
W. csrarpa zra ce rrpl1MI1.TI1BHl1 nojaoan Mory OTKpl1TI1 aHaJIl130M Ma
xojer JbYACKor jC311.Ka, aJIl1. zta ce cxynonn TI1X nojaosa xropajy noxnanarn
sa CBC JbYACKC jC3I1.KC. OBO Oy.CKHBaI-hC W. 6a3Hpa na rrpCTrrOCTaBU;11 Aa cy
OCHOBHI1. JbYACKI1. rrojMOBI1 ypoheaa 11. na 3aTO HCMa pasnora sa nperrro-
crasxy na ce OHII Pa3JII1.Kyjy OAjCAHC rpyrrc JbYAI1. AO npyre (cTP. 14). IIo-
3HaTO je zra CBaKI1. jC3l1K I1.Ma PCY.11. aa KOjC HC nocroje CCMaHTI1y.KH CKBl1Ba-
JICHTHC pCY.l1 Y APyrl1.M jC311U;HMa. Taxo Hrrp. <ppaHu;ycKa pes malheur HCMa
CCMaHTI1.y.Kor CKBHBaJICHTa y CHrJICCKOM jC3I1.KY. AJII1. I1CTOBpCMCHO CBH jc-
311.IJ,11. I1.Majy PCY.11. KOjC I1.Majy CCMaHTI1.y.KC CKBI1.BaJICHTC y CBI1.M Apyrl1.M je-
. .
311.IJ,I1.Ma - TO cy ynpaso OCHOBHI1 CCMaHTI1.y.KH rrOJMOBI1., YHI1BCP3aJII1JC.
Koja CBI1.ACHIJ,l1.ja rr0311.THBHO yxasyjc na nocrojan.e CCMaHTI1.y.KI1.X
yHI1.BCp3aJIl1.ja? W. HaBOAH rpa pasnora. IIpBO, ycrremua KOMyHI1KaIJ,l1ja
11.3MCfjy rOBOpHI1.Ka pa3JII1.y.I1TI1.X jC311.Ka 11. KyJITypa jc Moryna ynpxoc 3HaT-
HI1.X TCIIIKona ynpaso 3aTO IIITO KOHIJ,CrrTyaJIHI1. CI1.CTCMH rOBOpHI1Ka carrp-
IKC HCKC HACHTHY.HC OCHOBHC CJICMCHTC. ):(pyro, rrpoy-rasaa,e CTHIJ,aI-ha jc-
311.Ka KOA ACIJ,C noxasyje zta neua cPopMlIpajy "CJII1.Y.Hy pany rpasrarnxy",
l1.aKO jC3HIJ,1I xojaua cy 1I3JIOIKCHa Mory 6HTI1. BpJIO pa3JII1.y.I1.TI1.. CBIIM jc-
311.IJ,IIMa cy 3ajcAHI1.y.KH OCHOBHI1. nojxoan KOjlI npaa A06Hjajy rpaxra-
TI1.Y.KII 11.3pa3 sajezmo ca orpaaasersaxa xoja pcryJIHIIIy I-hI1.XOB CI1.HTaK-
CIIY.KI1. rronozcaj.! CaMO OCHOBHI1 nojaoaa Mory 611.TH YPOfjCHI1. jcp snane-
I-hC najaeher 6poja PCY.11. sapnpa 0)]; jeznror jC3HKa AO zrpyror.
Tpeha AOKa3 0 nocrojan.y yHI1.BCp3aJIHja jc I-hHXOBa eemapajcxa rro-
TBpAa y BCJII1.KOM 6pojy Pa3JII1Y.I1.TI1.X jC31IKa. Hcrpaaorsaa.a 3HaTHor 6poja
jC311.Ka KOjlI npnnanajy pa3JII1.y.I1TI1.M jC3HY.KHM rropOAI1.IJ,aMa na pa3JIHy.I1.-
TI1.M KOHTIIHCHTHMa, a xoja cy CrrpOBCJIH Goddard 11. Wierzbicka (1994)
noxasyjy Aa nocroja onpehen cxyn CCMaHTI1y.KI1.X KOMrrOHCHaTa KOjC cy
JICKCI1.KaJII1.30BaHC y CBI1.M jC311.l.J,I1.Ma. Taxo y CCMaHTI1.y.KC yHI1.BCp3aJIl1jc
1 W. ~HTHpa OB~a Slobina (1985), a raxohe HaBO~II CTaBOBe Bowermana (1985) II
Brunera (1990).
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cnanajy PCqM MJIM BC3aHM MOpepCMM aa lA, TH, OBAl, HCTH, ,nPYrH,
HEKO, HEIllTO, r,nE, HCTIO,n, H3HA,n, KA,nA, TIPE, rrOCnE,,nEO,
BPCTA, BEJIHKH, MAJIH, ,nOEAP, JIOIII, 1.IMHMTH, ,nECMTM CE,
MHCJIHTH, 3HATH, MT,n;. JIMcTa canpaca yxyrmo 55 yHMBCp3aJIMja KOjC
HMCy CBC Yjcrmaxoj MCpM cxmapajcxa rrpoBepCHc; CTapc yHI1BCp3aJIl1jc,
n.nx 37 cy rrpoume onceacnajn TCCT nposepe, ,n;OK HOBC jour nonnezcy
nposepasarsy M TCCTIlpaI-by.2 OBC yaaaepsanaje npencrann.ajy OCHOBy
"rrplIpo,n;Hor CCMaHTlIqKOr MCTajc31IKa" KOjlIM Mory ,TJ,a CC omnuy suane-
a.a y Ma KOM jC3I1KY. 3ajC,TJ,UlIqKO jesrpo CBMX jC3lIKa jc yrrpaBo cxyn 1I30-
MOpepHIiX MI1HII-jc3IIKa KOjlI npencraarsajy jC3lIqKlI cncumpn-mc BCp3lIjC
YHlmcp3aJIHOr CCMaHTllqKOr MCTajc3lIKa (CTp. 22).
Jlncra yaasepsanaja xojy rrpC,TJ,JIa)J(c W. Ca,TJ,p)J(1I cynporne napose
GOOD II BAD, BIG II SMALL, A LONG TIME II A SHORT TIME, IIT,TJ,.
aa KOjC W. cxiarpa ,TJ,a ce ne xrory CBCCTII na 3ajC,TJ,UlIqKO jesrpo nocryna-
pajyhu sa CBC rrapose ,TJ,Ba nona: rr03lITlIBHlI II ucraTIIBHII. W. cxarpa ,TJ,a
cy cynporaocra HaBC,TJ,CHOr rana 06c TaKO ,n;y60KO yKOpClhCHC Ycnosnaja
,TJ,a ce HC Mory M3BO,TJ,IITIi aHaJIIiTlIqKII jC,TJ,Ha 1I3 zipyre. MCTO Ba)J(1I II sa
KOHBCp3lIjy TIPE II TIOCJIE, rOPE II ,nOJIE. CBaKIi on OBIiX CJICMCHaTa
jc BC3aH aa nocefiay nepcnexrasy, a y Jby,TJ,CKOj KOMYHIIKaIJ,lIjlI nepcnex-
TIiBa nocuarpaa,a MO)KC 6lITli IICTO TOJIIiKO snaxajna xao II pasnaxa 1I3MC-
DY zma rrpC,TJ,IIKaTa.
W. y nornynocrn npnxaara XyM60JITOBO CXBaTalhC ,TJ,a cy II nopen
3ajC,TJ,HlIqKIIX yUlIBCp3aJIlIja CCMaUTlIqKII CIICTCMII pa3JIW:IlITlIX jC3lIKa jc-
,n;IIHCTBCHIi II CrrCIJ,lIepIILIHII. Y CBIIM jC3I1IJ,IIMa nnax nocroje PCLIII KOjC ce
JIaKO rrpCBO,TJ,C CCMaHTlIqKIIM CKBIIBaJICHTIiMa y zrpyre jC3IIKC. Xanoresa
W. jc ,TJ,a ce raj cxyn JIaKO rrpCBO,TJ,JbIlBIIX PCqlI noxnana ca cxynoja yHII-
BCp3aJIlIja y CBIIM jC3I1IJ,IIMa. OHa, Mcl)yrIIM, ynosopasa ,TJ,a CCMaHTIILIKa
CKBIIBaJICHIJ,lIja yHlIBCp3aJIlIja HC saa-m nrrax caspnreny CKBIIBaJICHIJ,lIjy y
ynorpcfin jcp II OCHOBHII, HC,TJ,cepIlHlIcaHM 1I3pa31I Mory 6lITlI BIIWC3HaqHII.
OBO orpaaa-rea,e rpefia CXBaTIITII xao CKBIIBaJICHIJ,lIjy caao OCHOBHIIX,
'npororancxnx' anasca,a. Taxo CUrJICCKIi rJIarOJI want lIMa 6ap ,TJ,Ba pas-
JIlIqlITa 3UaqClha:
(1) I want you to do something.
(2) This house wants painting.
O,TJ, OBa ,TJ,Ba 3HaLIClha caxro (1) npencrasrsa CCMaHTIiLIKY YHIIBCP3aJIII-
jy. Teopnja npapozmor CCMaHTIIQKOr MCTajc3lIKa HC rrpernocrasn.a ,TJ,a sa
2 W. ofijannsasa na je uena npoumpanaa,a cxyna OCHOBHHX nojaosa 6HJla nany-
IIlTaILe Leibnitzove nperrrocrasxe na cy OCHOBHH rrojaosa Mel)yco6HO He3aBHCHH: OCHOB-
HH nojaosa Mory HHTyHTHBHO 6HTH nOBe3aHH (xao nrrp, JA H HEKO), a na HHCy KOMno-
3HQHOHO nOBe3aIUI.
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CBaKII CCMaH1'lIqKII OCHOBHII nojaa y CBaKOM jC3IIKy nocrojn nocefiaa pe-r
YKOJIIIKO CC O,lJ,CyC1'BO nocefiae PCqlI MO)I(C o6jacHl1T11 amuesna-ntourhy.
W. KOPIIC1'II nojan pa3JIIIqlI1'l1X rpaMa1'IIqKIIX oxsnpa aa pasjaunsa-
BaInC BIIIIIC3Ha"'-IHOC1'II. Taxo ce Y aYCTPaJIlIjcKoM jC3IIKy y Yankunytjatja-
ra nojaosn MI1CJUITI1 II 1.JYTI1, KOjlI cy Y CIIC1'CMY Wierzbicke OCIlOB-
HII, rrplIMlI1'lIBHII nojuoaa, aspaacaaajy IIC1'IIM rJIarOJIOM kulini, ann y pas-
JIlIqlI1'IIM rpaMa1'II"'-IKIIM OKBlIpIIMa. [JIaroJI KY/lUl-tU je, jC,lJ,HOM pesjy, BII-
rnC3Ha"'-IaH; y ,lJ,a1'OM jC3IIKy CC, ,lJ,aKJIc' nnax pa3JIIIKyjy IIOjMOBH MI1CJlll-
Tl-l II 1.JYTI1. CJIII"'-IHa jc cnryanaja y HCKUM ,lJ,pyrlIM jC3III~IIMa ca nojvo-
BUMa WANT U SAY, O,lJ,HOCHO DO H HAPPEN KOjU raxohc xrory 6HTl1
03HaqCHII IICTOM pesjy. TC3a HCKI1X I1CTpa)I(IIBaqa zra y IIpI1MHTI1BHUM
xyrrrypaxra HC Mory zta ce 1I3pa3C arrCTpaKTHII rrOJMOBII rrpOH3HJIa311 H3
InliXOBOr npeuahan,a BHlllC3HaqHOCTH oztrosapajyhax PCqH (CTp. 197).
W. yoxaaa H MorynHocT zrajC,lJ,HO 3HaQCInC lIMa zrsa pa3JIHQlITa JICK-
CHQKa CKcnOHCH1'a; 1'H pa3JIIIQlITII CKcnOHCHTH JC,lJ,HOr IICTOr sna-ren.a CC
aHaJIOrHO TCpMIIHIIMa 'anojsopdm' II 'anO<pOHII' naanaajy 'anonexca'. TaKO
cy JA II MEHE anonexcn IICTOr rrplIMIITIIBHor nojva KOjlI CC Y rraTIIHCKOM
03HaQaBa ca EGO, a y cpncxoxr ca lA.
I'nasaa TC3a KInlIrC jc zta PCQH IIMajy O,lJ,PC~CHO3HaQClhC H zra ce 0110
MO)I(C npeuaano onacarn novohy npapozmor MCTajc3HKa; ofijanrrsetsa
zrara y TOMC jC3IIKy HC saxreaajy HIIKaKBa ztan.a oojanm.ea,a II yrrpaBo sa-
TO oxror-yhaaajy "rrpaBO pasjaunsea,e saasersa" Ma KOJIHKO OHa 6urra crrc-
~1I<pHQHa sa ,lJ,aTH je3HK II ztary CpC,lJ,IIHY. Ilpocra PCQCHU~a "I know this"
HC MO)I(C ce pa3rrO)I(HTII na HCKaKBa ancrpaxraa "cBojcTBa" (features) xoja
HIICY ,lJ,CO npapozmor jC31IKa: TIIM cBojcTBIIMa ce TCK xropa O,lJ,PC,lJ,IITII 3Ha-
QClhC y npapoznrmr jC31I~IIMa, na ofipran,e nocryrnca HHjC Moryhc.
Ilocefino cy 1'COpU:jCKII anaxajaa KplITUQKa sanaxcaa,a W.-KC 0 snoy-
rrOTPC6aMa TCOpHjC rrpOTOTlInOBa y CCMaHTII~II. Ona npmrehyje nrapea,e
MaHlIpa zra CC neycrrene CCMaHTHQKC <popMyrra~lIjc npasnajy ynoroxt npo-
T01'HrrOBa y CCMaHTH~1I H casnaisy yonurre, Caxia rcopnja rrpOTOTHrrOBa
CC npencraarsa xao arrrepnaraaa KJIaCUQHoj, apUCT01'CJIOBCKoj TCOpHjH
xarcropnaannje II KJIaCII<pIIKa~lIjc.TaKaB jc CTaB, ynosopaaa W., norpe-
IIIaH. Ilenoxynna nayxa rrO"'-IIIBa na xareropaaarmja H KrraCII<pIIKa~lIjlI, a
.reopaja npororanoaa MO)I(C zta 6y,lJ,C caste 113BCCHa xopexunja II ztonyna
KnaCHQHC 1'COplIjC, a HIIKaKO InCHa npasa arrrepnarnsa IImI 3aMCHa. W.
noxasyjc zra CC nojaonn 'HC)I(CInC', 'MajKc', 'nasrenrraja', 'Hrpa"'-IKC', 'JIa)I(H' H
ztpyrn Crrl1QHII KOjH CC HaBO,lJ,C y rnrreparypa xao "HcjaCmt" Mory IIPCL~U­
3HO ,lJ,c<pIIHlIca1'lI. Hejacnocr rrpOHCTIIQC H3 lhHXOBC ncnomyne HnlI no-
rpCIIIHC ,lJ,C<pHHH~HjC. Taxo ,lJ,C<pIIHII~lIja HC)I(ClhC xao "ncmKclhcnc, ozrpa-
cne MyIIIKC ocofie" TPc6a ,[(onyHIITII ycnonoxr "Koja MO)I(C ,[(a CC O)I(CHH".
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TaKO ce CJIMMMHMIllY xao neyuecna IIMTaIha ",l];a JIM je Tapsan nezcea,a?"
HJIM ",l];a JIM j C rrarra nezcea,a?"
CJIHqHO TOMe Lakoff (1986: 37) nnje y npaay xazra nojaxi
,,6HOJIOlllKC MajKc" CTaBJba y MCTy pasan ca APyrMM MorytiHM ynorpefia-
Ma PCqM "MajKa". OH HC yoxaaa na ce H3pa3 ,,6HOJIOlllKa xrajxa" (biologi-
cal mother) MO)l(C yrrOTpC6HTH caxso KOHTpaCTHBHO, nox ,ll,pyrH MorynH
H3pa3M (anp. foster mother, adoptive mother, HJIH surrogate mother) HHCy
OrpaIIWleHH na KOHTpaCTlIBHH KOHTCKCT. W. )J,cqmHMlllc nojaxr MajKc y
I1pHpO,ll,HOM MCTaje3HKy na CJIe)J,enH HaqHH:
Y-y jc MajKa X =
(a) y HCKO spexre, rrpe canannser, Y je 6110 BpJIO MaJIH
(6) y TO BpCMC Y je 6HO y X-y
(B) Y TO speae Y je 6HO CJIHqaH je)J,HOM )J,eJIy X-a
(r) aaro, JbY,ll,H xrory zta Ml1CJIe 0 X OBaKO:
"X )l(CJIH na yql1HH )J,06pc crsapa sa Y
X HC )l(eJIl1 na ce Y -y nece nome CTBapH".
IICHXOJIOlliKa 11 COIJ,HjaJIHa KOMI10HeHTa ce <pOpMyJIHllle y 06JIHKy
o-rexaaaa,a (MHCJIH), a HC <paKTHqKOr cran,a. Ilpesra )J,e<pHHHIJ,HjH 6HOJIO-
nnca MajKa ocraje MajKa H xana ce HC 6pHHC 0 )J,CTCTy na Haj60Jbl1 MorytiH
HaqHH. OBa ,ll,C<pHHl1IJ,Hja je y CKJIaAY ca yofiasajeno« yrrOTpC60M PCql1
"MajKa" (CTp. 155).
W. He npuxsara rrpaxcy zta ce oncrynaa.a )J,e<pHHHIJ,l1je O)J, axryenue
yrrorpefie pe-m MO)l(C npasnara pa3JIHQl1THM KyJITypHHM MO)J,eJIHMa. Kyrr-
TypHH MO)J,CJIH cy 3HaQaJHH, aJIl1 OHH HMCy HeKl1 HOB QHHl1JIaIJ, y O)J,HOCy
na sna-rea.e - OHl1 ce peipnexryjy y 3HaQeIhY pexa xao caCTaBHH enesre-
HaT (CTp. 153).
W. nocefino KpHTHKyje neysrecao nopehen,e pesa uaueiuiuaj ca
PCQjy muoua. OBO nopehen,e je neysiecao jcp je uiItulfa KJIacH<pHKaTOpHl1
I10jaM KOjH CTOjl1 aa onpeheny BpCTy )l(HBHX 6Hna, a naueiuiuaj 3611pHH
nojaxr sa pa3JIl1QHTe crsapa xoje HMajy caao l1CTy <pyHKIJ,Hjy. W. ztony-
nrra zta ce sa nojaxr naxremraja crnapuo MO)l(C pelur na je "HcjacaH", aJIH
TaKBH cy 11 ztpyrn 36HpHH nojaoaa xao lllTO cy ooeha, iiocyhe, uepautce.
OHa aaxrsysyje na je "TCllIKO CXBaTHTH KaKO npoyaaaan,e TaKBHX 36Hp-
Hl1X HMCHl1IJ,a (norpeumo CXBanCHHX zra npnnanajy HCTOj BpCTH xao 6po-
jHBC l1MeHHIJ,C 'rnna uiItulfa) MO)l(C yorrurre JIHQHTH na nofiajan,e rrCHXOJIO-
llIKC pCaJIHOCTM ApHCTOTCJIOBOr CXBaTaIha xareropnja" (CTp. 156).
CJIHQHO TOMC, nenpmrepeao je rropeheu,e nojuona uiuuua H
uzpautca. Hepauxa je <pyHKIJ,HOHaJIHH rrojan KOjH CTOjl1 sa Ma xojy BpCTy
crsapa xoja je nanpaarsena sa ne-mjy nrpy. Taj nojaxi je nejacan jep rro
casroj CBOjOj CTpyKTypH HeMa aa IJ,HJb l1)J,eHTH<pHKaIJ,Hjy nexe rrocefine sp-
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CTe CTBapH. Hacyrrpor TOMe peLJ:H epaiiau, KOKOz.u, uoj CaAp)KC y CBOMC
3HaLJ:elhY KOMrroHeHTy 'rrnrua' H HOpMaJIHO je zta lhHXOBC AcqmHI1U.l1jc rro-
LJ:lfIhY H3pa30M "BpCTa rrrnue', PCLJ:H xao UITO cy noutua H nyiiuca HC canp-
)l(C y CBOMC 3HaLJ:ClhY KOMrroHcHTy 'arpa-nca'. Te CTBapH CC Mory csrarparn
'uearpamraxr ~maHOBHMa' 're xareropaje, aJIH je TO ca CCMaHTHLJ:KC TaT.JKe
rnenaurra HpeJICBaHTHO (crp, 157).
W. ncnapraaa KpHTHT.JKOj aHanH3H H Wittgcnsteinov rrojasr
"cPaMHnHje CnHT.JHOCTH" H n.erony aHaJIH3Y nojva uepa. TBPAfbY zra ce raj
nojaxi HC MO)KC AC<pHHHcaTH OHa onoaprasa Al1pCKTHO - naje rpaxceay
AC<PHHHU.Hjy nojaa. IhCHa AC<pHHHu.Hja yxn.y-ryje nrpe xapara, arpe ca
norrrou, nrpe na Ta6nH H ,,6C36poj zipyrax nrapa", ann HC H cirryauajy
xana ACTC fiaua nonry na 3HA H rrOHOBO je XBaTa. Osa aKTHBHOCT CC y CH-
rneCKOM jC3HKy H He 03HaT.JaBa pesjy game. HCMaT.JKa pes Spiel, xoja 6H
ce sa 'ry CHTyaU.Hjy MOrJIa HCKOpHCTHTH, HMa IIIHpH 06HM ynorpefie KOjH
rpyfio oztrosapa enrnecxoj pCLJ:H playing. Caxia 'ra LIHfbcHHu.a nporaeype-
LJ:H Wittgenstcinovoj TBPAlhH na HC nocroje jacne rpaanue ynorpefie pCLJ:H
(1953: 33). .Tpanane nocroje, H OHe cy y pa3nHLIHTHM jC3Hu.HMa pasnn-
T.JHTO ncsyxeae, H3BOPHH rosopnmra rrOACBCCHO snajy TC rpanaue H no-
IIITyjy HX" (crp. 160).
W. He ozrfianyje nojav "rrpoToTHrra", ana cMarpa na ce xropa onpe-
3HO yrrorpefirsaaarn, H TO rrpe csera y Bcp6anHHM ,l(CcPHHllu.HjaMa, yxrecro
na ce KOpHCTH sao ncnpnxa zta CC nnurra HC ,l(C<pHHHiliC. II03HTHBHY yrro-
rpefiy nojva 'nporornn' OHa unycrpyje )J;C<pHHHU;l1jaMa nojaoaa 60ja,
CMOlJ,Hja, rrpHpO)J;HHX H KynTypHHX BpCTa. Taxo nnp. cxrouaje ce Mory ne-
<pHHHcaTH npexo rrpOTOTHrrCKI1X cnryaunja H rrpOTOTHrrCKHX pcarcmrja y
O,l(HOCy aa TC CHTyaU.HjC.
3a onpehaaarse O,l(HOCa 3HaT.JCfba PCLlH y CCMaHTI1LIKOM I10JbY raxohe
je 6HTHa npnxrena OCHOBHHX nojxioaa. aBH O,l(HOCH ce Mory rrpcu.1131I0 ozt-
pC)J;HTH TeK xazta ce 3HaT.JClha pCT.JH ormnry rroxrohy yHHBCp3aJIHC asoyxe
OCHOBHHX nojuoaa, xana cc na OCHOBy THX onnca Mory YTBp,l(I1TI1 KOjH cy
cnCMCHTH 3HaLIClha 3aje,l(HHLJ:KH, a KOjH pa3JIHT.JHTH. Taxo ce Mory OApC,l(H-
TH crpyxrypne penannje KOjC I10Bc3yjy pa3nHLIHTc pCLIH. W. I10Ce6HO
yxasyje na TO zta npnponne BpCTC T.JIIHC ceMaHTHT.JKO norse, sa pa3JIHKy ozt
KyJITypHIIX BpCTa xoje cavo oojezmn.yje HCKa <pyHKu.Hja. Taxo PCLJ:ll dog,
lion, tiger, squirrel T.JHHC CCMaHTHLIKO I10Jbe jcp lhHXOBC AC<pHHI1U.HjC CBC
canpxce xao rJIaBHy onpenfiy KOMrroHcHTy 'spcra )KHBOTl1lhC': aa UiPULfUK/l,
nyiiucy, /louUiy ce He MO)Ke peha na cy 'BpCTa I1rpaT.JKC', jcp HI1p. HI1 nyiiaca
HH /louUia He Mopajy 03HaLIaBaTH nrpaxse, uanpaarseae sa ,l(CLJ:Hjy nrpy.
W. KpHTHKyjC H ynorpefiy OCTeH3HBHHX ,l(e<pI1HHu,l1ja xojy cy npcn-
nO)KHnH HCKH <pHn03o<pH (B. nrrp, Russell 1948: 78). I1CKyCTBO MO)l(e ca-
MO zta rrpyzor noxroh HnH noncrpes, a sa cranan,e T.JaK H BpJIO npOCTlIX
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nojsrona OHO unje ,n,OBOJbHO. Mnora nojaosa cy cneIJ;mlmqHlI sa cnpehe-
ny xyrrrypy II "ayTcaj,n,eplI" He Mory ysex naxo ztaaayse CBe IblIXOBe xa-
paxrepacraxe. Taxo sa enrnecxy pex bread y MHorlIM je31IIJ;lIMa urapou
CBeTa Henocroja exaaaanearna pes acrora saaaersa. Ha pes water 'nona'
HCMa je,n,lIHCTBeHlI exsnaanear y CBlIM je31IIJ;lIMa CBeTa. Taxo y janan-
CKOM TOj pe-m ozrrosapajy )J,Be pesn mizu 'xnazma sona' IIyu 'ronna BO)J,a'.
Y ztpyron zteny KIblIre W. yxasyje KaKO ce reopaja ceMaHTIfqKIfX
yuasepaanaja MO)Ke erpaxacao npIIMeHlITlI sa npaan.en,e 60JblIX pe-mnxa
11 OTKnOHe XpOHlIqHe cnafiocrn sehane nocrojehnx pexaaxa: nponarpepa-
nnja BlIllle3HaqHOCTlI, xpyxore IfnIf norpenme )J,ecPllHlIIJ;lIjc, nejacaocr II
noaasrsaa,e. Ona rrpenopy-ryje ynorpetiy npaponnor MeTaje311Ka sa 1I36c-
rasan.e KPY)KHlIX ,n,ecPlIHIfIJ;lIja. MO)Ke ce rrpmrertrra na ocraje orsopeao
mrran,e KonIfKO cy rrpaxrrrmo nenacxonne II npavenn.aae TaKBe )J,eqm-
HlIIJ;lIje. 3a onora KO yqIf jesnx nafipajan,e pasnaxarax snanea,a naje cy-
BlIlIIHO nocefiao 3aTO IIITO OHa Mory zta saxrenajy nocefiay caaraxcy nna
lI,n,lIoMaTcKy ynorpefiy peqlI.3 Ilocefine O)J,eJbKe W. nocsehyje ceaaarana
60ja II ernofinonoraja.
Tepxonre 3a fioje W. nesyje sa nasyenna yrauaj oxonane If nejsaaca;
nepnerrrasno - cPll31IonOllIKlI MexaHIf3aM na KOjIf ce nosaaajy HeKIf nan-
rnncra (nnp. Berlin II Kay 1969) He MO)Ke zta oztpezra nojxrose 6oja, rra je
3aTO npenenarrran, CaM nojaa 60je aaje yaaaepsanaa; y CBIfM ,n,PYIIITBIfMa
Jby,n,lI cy 3alIHTepeCOBaHlI na onamy OHO IlITO anne, ana He asnaajajy ny-
)KHO Gojy xao nocefian acnexr nasyenaor ncxycrsa. W. 3aTO csrarpa ztaje
acnpaaaaje rosoparn 0 yaaaepaanajaaa nasyemror acxycraa Hero 0 yaa-
nepaannjava nexe nocefiae 'ceuaaraxe 6oja'. Hacynpor xajepapxnja Berli-
na If Kaya (1969), W. npanehyje na IJ;pHa II 6ena fioja HIfCY ynaaepsanae;
TaQHO je caao TO na y MHorlIM je3IfIJ;IlMa nocroja reanemmja ziace paana-
xyjy cserne II TaMHe CTBapIf, IIITO W. )J,OBO,n,lI Y Be3Y ca YHlIBep3allHlIM
CMeIblIBalheM ztana II noha, aCHOBHlI perpepemmjanaa OKBlIp sa repsmne
fioja npyzcajy CMeIblIBaIbe ztaaa II noha II B1I3yenHo ynazusasa caojcrsa
oxonaae: cyaua, nefia, sereranaje, sarpe, Mopa, 3eMJbe, cnera. Y MHorIfM
je3IfIJ;IfMa CBeTa pexa xoje osnanaaajy TK3. cPoKallHe 60je cy y MOPcPono-
IlIKOj Be3If ca HeKIfM on OBlIX Ha3IfBa 3a acraxayre ofijcxre cpenane,
Y nornaarsy 0 eraofiaonoruja W. paavarpa nararse ,n,a rra nocroje
KorHlITlIBHe yaasepsanaje xoje cy cncuatpasuc 3a nojenane casaajae
06naCTlI. Ona nocefino ananusapa rrojaose 'cPonKnopHa BpCTa' II ')KlIBOT-
na cPopMa' yxasyjyha zta nocrojehe ,n,ecPlIHlIIJ;lIje OBlIX nojaoaa HIfCY no-
3 Ilopen orrnrrer anaxetsa pexa Mory na HMajy Mnocefina saasersa xoja MOry MCTO
TaKO na 6y.ny ncnxonounor peanna (B. Taylor 1995). Moryhe je na ce OBa nocefina sna-re-
n.a naxnre ycsajajy Hero OHO onnrre,
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BOJ1>HO IIPCIJ;M3HC. JIMHrBMCTMqKa CBM,lJ,CHIJ;Mja jc qCCTO HajIIoy3,lJ,aHl1jII
IIyT sa OTKpMBalbC IIO,lJ,CBCCHIIX IIpCTIIOCTaBKM <pOJIKJIOpHC KaTCrOpII3aIJ;lI-
jc lKMBMX 6Mna.
Y rpehesr ,lJ,CJIy xn.are W. ce 6aBII CCMaHTMKOM rpaMaTMKC nacroje-
ha na IIOKalKC HCOrrpaB,lJ,aHOCT onaajaa.a CCMaHTMKC M CMHTaKCC y nocefi-
HC, ayToHoMHC MO,lJ,yJIC. OHa aHaJIM3Mpa 6poj II PO,lJ, MMCHMIJ;a, TpaH3MTMB-
HOCT M pC<pJICKCMBHOCT rJIarOJIa yxaayjyhn ira CCMaHTMqKY 3aCHOBaHOCT
OBMX xareropaja. Ilocnezm,a rnana xn.are jc nocsehena 113pa311Ma KOjl1
nspazcaaajy CTcrrCH yBCpCHOCTM fOBopHMKa y caoja rsphea,a. W. IIocc6HO
aHaJIM3Mpa 06JIMKC rrpOIIIJIOf npeuena y MaKC,lJ,OHCKOM 11 Gyrapcxoa jC3M-
xy xojmra ce na pa3JIMqMTC Haql1HC MCKa3yjC CTCIICH yBCpCHOCTM fOBOP-
HIIKa y CBOjC TBP,lJ,lbC.
AHaJIM3c pa3JIlIql1TMX IIp06JICMa KOjC W. HaBO,lJ,M qMTaOIJ;MMa cy ra-
KO l1MIIpCCMBHC zra OCTaBJ1>ajy MaJIO MCCTa sa KPMTl1qKC IIpl1MC,lJ,6c. Ilncau
OBOfa IIpMKa3a nnax cxrarpa YMCCHIIM na M3pa311 cnezrehe HC,lJ,OyMl1IJ;C: ,[(a
JIll pa3JIlIKOBalbC OCHOBHMX, HC,lJ,c<pIIHl1CaHMX nojxosa 0,lJ, PCqM ca KOj MMa
cy OHM M3palKCHl1 HC 3HaqM yaohea,e HOBOf BCIIITaqKOf jC3MKa? CMHTaKca
,lJ,C<pl1HMIJ;l1ja xoje CC y KlbM3M najy IIO,lJ,Ccna ira BCIIITaqKM jeans, HC li3fJIC-
,lJ,a BcpOBaTHO zta CC OHa MOlKC npaxrnsno IIpliMCHliTM. YqClbC jcsnxa, a
IIocc6HO BOKa6yJIapa l1Ma CBOjC IIocc6HC 3aKOHMTOCTM; JIOfMqKa KOpCKT-
HOCT je saacan, aJIlI HC II jC,lJ,MHM CJICMCHaT KOjM onpehyje IIOfO,lJ,HOCT ,lJ,C-
<pIIHliIJ;lija y jC,lJ,HOM PCqHlfKY IIpaKTMqHC HaMCHC. IlOTilyHO penyuapaa,e
CMHTaKCC na CCMaHTMKy, KOjC ayropxa M3fJIC,lJ,a sarosapa, HC nsrnena BC-
pOBaTHo.4 CaM o.n;CJ1>aK xoja CC O.n;HOCIi na CCMaHTliKY rpaMaTMKC jc py-
.n;IIMCHTapaH, a .n;06pMM .n;CJIOM CC npe O,lJ,HOCIi na MOp<pOJIOfl1jy HCfO na
CIIHTaKcy.
Ho OBO cy CBC nararsa xoja CC HOpMaJIHO IIOCTaBJ1>ajy y BC311 ca
jC.n;HOM TCOplijOM xoja je jour y IIyHOM passojy, M xoja, C 063MpOM na CBO-
jy CMIIMpMjCKy 3aCHOBaHOCT ,lJ,03BOJ1>aBa HylKHC ,lJ,OIIyHC M KOpCKIJ;MjC. OBa
CMIIMpM:jCKa 3aCHOBaHOCT je CBaKaKO najaspasaraja IJ;pTa TCOpMjC xojy je
W. IIpc.n;CTaBMJIa y OBOj KlbM3M. Ilopezt rora, HapOqMTO MMrrpCCMOHMpa
aHaJIIITlIqHa BCIIITIIHa M rrpOHMIJ;J1>MBOCT ca KOjOM ayropxa ,lJ,C<pMHMIIIC HC-
KC IIOjMOBC JIIIHfBMCTliKC Ii <pliJI030<plIjC xoja cy neneaajasra IIpC,lJ,CTa-
BJ1>aJIII 'TBP.n; opax' II sa HajII03HaTMjc rrpc.n;CTaBHIIKC OBC .n;MCIJ;IIIIJIliHC. Eo-
rar CMIIIIPl1jCKII MaTcpMjaJI, aHaJIl1THqKa crrpCTHOCT II Opl1fliHaJIHOCT xoja
CC HC ycrpysasa zta OCIIOpll HCKC yBpClKCHC CTCpCOTMilC Y caapeueaoj
JIIIHfBMCTMIJ;M M <pIIJI030<plIjll qMHC xrsnry Anne Wierzbicki BpJIO KOpM-
CHMM, rra qaK II HC3a06MJIa3HMM IIITIIBOM.
4 ,[{OBOJbHO jc CCTHTH CC l.{OMCKHjCBHX ,,3eneHHx aneja xoje fiecno cnasajy" na
YBll,l:\CTH ,l:\a ce CHHTaKCHqKa KOpCKTHOCT HC MO)I(e CBCCTH aa CCMaHTHqKy.
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